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トピックス1　米国の農業継続性に関わる遺伝子組換え作物のインパクト
米国科学アカデミーの National Research Council は 2010 年 4 月、これまでの 14 年間の米国にお
ける遺伝子組換え作物のインパクトとして、使用実績と現状を分析した報告書を出版した。報告書では 4
つの重要課題として「除草剤耐性雑草の出現 ｣の問題、「水の汚染」に関する影響、「環境・経済・社会｣
への影響について、正確に解析するべきであると提言している。遺伝子組換え作物を、人類の抱える環
境問題などの解決手段として捉え、食物以外の「社会公共の道具」としての可能性にも言及している。
米国科学アカデミーの National Research Council 
（NRC）は、2010 年 4 月、これまでの14 年間の米国に
おける遺伝子組換え作物のインパクトとして、使用実績
と現状を分析して 1 冊の報告書として出版した 1、2）。こ
れまでにも遺伝子組換え作物に関する分析はあったが、
いずれも断片的で、このように総合的な評価を公式に
報告したものはなかった。この中では、米国の農業が持
続的に発展するために求められている遺伝子組換え作
物について特に重要な課題を4 つ挙げている。
1つ目の課題は、「除草剤耐性雑草の出現」の問題で
ある。目下の遺伝子組換え作物の多くは、グリフォセ
トーという除草剤に耐性であるが、長期使用によりグリ
フォセ トー耐性の雑草が出現してしまう。結果として、
より強力な除草剤を使うことになる。単一の組換え作
物を植え単一の除草剤を撒くのではなく、除草剤の種
類や撒き方を工夫したりするなど、多様な除草作業を
試みることにより、除草剤耐性の雑草の出現を最小限
に食い止める必要があると指摘している。
2 つ目は「水の汚染」に関する影響である。通常の除
草剤を使用する農業は、水の汚染の最大の原因となっ
ている。しかし、遺伝子組換え作物と有機物投入耕
うん法（Conversion Tillage）を組み合わせれば、肥料
による水汚染を最小限に食い止めることができると考
えられ、遺伝子組換え作物の最大かつ唯一の利点で
あると評価している。
3 つ目は「環境・経済・社会」への影響である。遺伝
子組換え作物が害虫に強いこと、種苗産業の統合、ト
ウモロコシ・大豆・綿などへの遺伝子組換えが進んで
きたことなどによって、米国社会が遺伝子組換え作物
受け入れへと動いてきた。一方、畜産家や組換え作物
拒否農家への経済的な影響についてはまだほとんど調
査されていない。例えば、遺伝子組換え作物で家畜を
育てる畜産家への経済的影響、生産・流通・加工に
かかるコストの影響、などである。今後さらに遺伝子
組換え技術が多くの作物に展開されることを想定し、
あらゆる農業に与える影響を理解しておくことは重要で
ある。遺伝子組換え技術は米国農業の環境・経済・
社会が継続していくためにこそ用いられるべきである
と述べている。
4 つ目は「社会公共の道具」としての遺伝子組換え作
物の作出技術の研究開発についてである。現在用い
られている遺伝子組換え作物は、専ら害虫対策を念頭
に作られている。害虫問題は減り、経済的にも環境的
にも農業に貢献している。一方で、より多様な目的を
持った遺伝子組換え作物を作成することも可能であ
る。例えば、農薬使用で起きた水汚染を低減する植物、
窒素源を固定化し農薬汚染を低減させる植物、健康を
促進する栄養源を多く含む植物などが考えられる。こ
のような遺伝子組換え作物の作出技術は、農家のため
だけでなく「社会公共の道具」という考え方もできる。
しかし、企業にとってインセンティブが無いため、今の
ところ「社会公共の道具」のための遺伝子組換え作物
の作出技術への研究開発投資は行われていない。本
報告書では、人類や環境保全に役立つ特殊な遺伝子
組換え作物の開発と商品化研究を、規制の下で官民両
部門の協働で行う必要があると提言されている。
この報告書の意義のひとつは、遺伝子組換え作物
の、環境・経済・社会へ与える影響を正確に解析する
べきであると提言している点である。もうひとつの大き
な意義は、食物以外の「社会公共の道具」としての可
能性にも言及している点である。遺伝子組換え作物を、
人類の抱える環境問題などの解決手段として捉えてお
り、また、食物以外でもイノベーションを起こす可能性
のある有望な領域と捉えている。
（専門家ネットワーク　都河龍一郎氏の投稿による）
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